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ТНК с капиталом НИС возникли уже давно, но их активная деятель­
ность началась лишь в последние 20 лет. Наиболее влиятельными в мировой 
экономике являются такие ТНК, как Petrobras (бразильская нефтегазовая 
ТНК), Vale (бразильская горнодобывающая корпорация), América Móvil (мек­
сиканская телекоммуникационная), Cencosud (торговая корпорация Чили), 
Grupo Bimbo (Мексика, пищевая сфера), Samsung, LG (Южная Корея, вы­
сокие технологии), Hyundai (Корея, автомобильная промышленность) и др.
Корпорации НИС сегодня не уступают корпорациям развитых госу­
дарств. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 2014 на 
13-м месте расположилась корейская корпорация Samsung Electronics, опе­
редив всемирно известную американскую компанию Apple, уступившую 
2 позиции. Бразильская нефтегазовая компания Petrobras расположилась на 
28-м месте, опередив по объемам выручки многие компании. На 96-м месте – 
ТНК India Oil, которая смогла опередить даже Microsoft (104-е место) [3].
Рассмотрим на примерах влияние и разветвленность сетей ТНК НИС. 
Начнем с лидера мирового рынка в сфере производства электроники, бы­
товой техники, аудио- и видеоустройств – южнокорейской ТНК Samsung 
Group. Samsung владеет подразделениями в 79 странах мира с 230 000 ра­
ботников, более половины которых трудится за пределами Кореи. Заводы, 
занимающиеся производством мониторов, расположены в Сувоне в Корее, 
в Китае, Венгрии, Великобритании, Мексике, Малайзии, Словакии, Брази-
лии, Вьетнаме, Индии, Испании, Таиланде и России. К тому же Samsung 
владеет более чем 33 R&D – Research and Development – центрами по всему 
миру, а это означает активную деятельность в сфере разработок, что также 
выводит Samsung на передовые позиции на мировых рынках благодаря не­
прерывному процессу разработки и внедрения инноваций [2].
Малазийская ТНК Sime Darby Bhd. владеет плантациями масличной 
пальмы и каучука, она сконцентрировала 8 % мирового производства паль­
мового масла. Таиландская Charoen Pokphand Foods является крупным агро­
индустриальным и продовольственным конгломератом, имеющим пятую 
в мире позицию в рейтинге сельскохозяйственных ТНК [1].
В условиях новейшего разделения труда быстрыми темпами набира­
ют обороты индийские ТНК, которые развиваются в направлении разра­
ботки технологий и формирования высокотехнологичных производств. 
Например, в области разработки и продажи информационных технологий 
выделяются компании Infosys Technologies и Wipro.
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Infosys Technologies Limited – компания, занимающаяся разработкой 
сложного программного обеспечения для телекоммуникационных компа­
ний и электронной коммерции, которая стремится стать одним из основ­
ных конкурентов американских производителей программного обеспечения. 
В 1999 г. Infosys Technologies Limited стала первой индийской компанией, ко­
тирующейся на американской фондовой бирже NASDAQ. В компании рабо­
тает более 165 000 сотрудников по всему миру, Infosys владеет 73 центра­
ми продаж и маркетинга, 93 центрами развития по всему миру (на 31 марта 
2014 г.). Корпорация имеет отделения в нескольких индийских штатах, пред­
ставительства в Великобритании, Канаде, Австралии, Аргентине, Франции, 
Бельгии, Германии, Швейцарии, Швеции, ОАЭ, Японии и США. Клиентами 
Infosys являются такие крупные ТНК, как Microsoft, Boing, American President 
Lines, Dell, Toshiba, Xerox, General Electric, Reebok, Vodafone и др. [4].
Wipro Limited занимается IT-консалтингом и является седьмой в мире по 
величине компанией, предоставляющей информационные услуги. Компания 
имеет 154 297 сотрудников, обслуживает более 900 крупных предприятий 
в 61 стране. Недавно Wipro определила Бразилию, Канаду и Австралию как 
выгодные и быстрорастущие рынки для осуществления своей деятельно­
сти и стремится более глубоко проникнуть в эти государства в течение пяти 
лет [5].
Таким образом, ТНК НИС стали крупными производителями и экспор­
терами как высокотехнологичных товаров и самих технологий, так и про­
дукции сельского хозяйства, продовольствия. Наблюдаемые сегодня успе­
хи ТНК НИС и их прогресс, высокая степень интеграции в мировое хозяй­
ство позволяют утверждать, что перспективы их дальнейшего развития 
и нарастания внешнеэкономической экспансии в высокой степени благо­
приятны.
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Мировой опыт использования кластеров в энергетике свидетельствует 
о том, что реализация заложенных в кластерах механизмов способствует 
развитию конкуренции между его отдельными участниками, стимулируя 
их инновационную активность. В то же время кластеры позволяют объеди­
нить усилия участников для адаптации к факторам внешней среды. Кластер 
представляет собой комплекс, сформированный на базе территориальной 
концентрации сети специализированных поставщиков, основных произво­
дителей и потребителей, интегрированных технологической цепочкой и вы­
ступающих альтернативой секторальному подходу.
Опыт стран и территорий, выступающих сегодня мировыми эпицентра­
ми генерирования инноваций, свидетельствует о том, что переход эконо­
мических систем к новой модели роста начинается с создания особой, кла­
стерно-сетевой среды. В одних странах такая политика напрямую име­
нуется кластерной, в других она составляет сердцевину инновационной 
(Скандинавия и другие страны ЕС) или политики структурной перестрой­
ки производства (Япония и другие страны Юго-Восточной Азии). Однако 
в большинстве случаев речь идет о кластерном подходе к стимулированию 
инноваций и инновационного роста в целом, о новой промышленной поли­
тике, нацеленной на повышение конкурентоспособности.
В последние два десятилетия процесс формирования кластеров проис­
ходит довольно активно? и к настоящему моменту сложились определен­
ные направления кластеризации в мире: электронные технологии, связь, 
информатика, телекоммуникации; биотехнологии и биоресурсы; фармацев­
тика и косметика; переработка сельскохозяйственного сырья; нефтегазовый 
и нефтехимический комплексы; машиностроение, электроника; здравоох­
ранение; логистика коммуникаций; энергетика; легкая промышленность; 
